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EFFET PERVERS DE CERTAINES LUTTES FÉMINISTES
SUR LE CONTRÔLE SOCIAL
Laureen Snider
ERRATUM
La bibliographie qui devait accompagner cet article paru dans le
dernier numéro de CRIMINOLOGIE (volume XXV, numéro 1) a été
omise par erreur. Nous prions l'auteure et les lecteurs de nous en
excuser.
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